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ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ  
В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ ИРАНА И БЕЛАРУСИ  
 
Главная задача обеспечения финансовой безопасности государства это повышение эф-
фективности государственной политики и финансовой системы. Исследования всемирного 
экономического форума (ВЭФ) показали, что конкурентоспособность стран в мировой эконо-
мике в существенной мере зависит от качества государственной политики и эффективности 
государственной системы. Чем выше сводные индексы стран по индикаторам, характеризую-
щим состояние государства и финансов, тем выше их конкурентоспособность. Такими инди-
каторами являются: объём ВВП; темпы роста ВВП; объём инвестиций в основной капитал; 
средняя величина зарегистрированного уставного капитал; доля банков с величиной уставного 
капитала выше среднего; величина предоставленных кредитов (в % к ВВП); золотовалютные 
резервы; темпы инфляции; курс рубля; внутренний и внешний долг (в % к ВВП); величина 
прожиточного минимума и другие. 
В анализируемом периоде наибольший удельный вес в структуре валового внутреннего 
дохода по видам первичных доходов в Беларуси и Иране занимает оплата труда работников. 
Наименьший удельный вес в структуре внутреннего валового дохода по видам  первичных 
доходов занимают чистые налоги на производство и импорт.  
Одним из ключевых показателей экономического развития является валовой нацио-
нальный доход, который представляет собой совокупную ценность всех товаров и услуг, про-
изведенных в течение года на территории государства (то есть валовой внутренний продукт, 
ВВП), плюс доходы, полученные гражданами страны из-за рубежа, минус доходы, вывезенные 
из страны иностранцами. Нами проанализирована динамика валового национального дохода 
в 2005-2014гг. 
Нами проведен анализ инвестиций в Республику Беларусь из-за рубежа на основе дан-
ных представленных в таблице 1. 
Таблица 1 – Инвестиции в Республику Беларусь из-за рубежа 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Объем иностранных инвести-
ций, поступивших в реальный 
сектор экономики Республики 
Беларусь, 
млн. долларов США 1 816,2 4 036,1 5 421,9 6 525,9 9 303,7 9 085,5 18 878,6 14 329,8 14 974,3 
      в том числе:                   
прямые 451,3 748,6 1 313,5 2 279,8 4 821,1 5 569,4 13 248,0 10 358,4 11 083,4 
портфельные 0,2 3,2 2,2 1,7 1,9 1,8 2,3 23,4 12,2 
прочие 1 364,6 3 284,2 4 106,2 4 244,3 4 480,8 3 514,2 5 628,3 3 948,0 3 878,7 
Прямые иностранные инве-
стиции на чистой основе (без 
учета задолженности прямому 
инвестору за товары, работы, 
услуги), 
млн. долларов США 64,4 112,2 565,1 682,7 1 766,6 1 198,4 3 973,6 1 376,5 2 136,2 
 
Примечание – Источник: Разработка автора по источнику [3,4] 
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        В анализируемом периоде наблюдается рост объема иностранных инвестиций, поступив-
ших в реальный сектор экономики Республики Беларусь с 1816,2 млн. долларов США в 2005 г. 
до 14974,3 млн. долларов США в 2013г.,в том числе возросли прямые, портфельные и прочие 
инвестиции. Увеличились прямые иностранные инвестиции на чистой основе с 64,4 млн. дол-
ларов США в 2005 г. до 2136,2 млн. долларов США. 
       Нами проанализированы основные показатели международной инвестиционной позиции 
Республики Беларусь за 2009 – 2014 годы на основе данных таблицы 2. 
 
Таблица 2 – Основные показатели международной инвестиционной позиции Респуб-
лики Беларусь за 2009–2014 годы 
Показатели 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 
Международная инвестиционная 
позиция 
-13 389,1 -18 834,5 -25 845,6 -28 719,2 -29 917,3 -39 104,1 
в процентах к ВВП* -22,0% -38,3% -46,9% -48,8% -47,1% -54,8% 
Иностранные активы 7 771,3 11 001,9 11 681,7 17 375,6 17 287,2 15 642,5 
в процентах к ВВП* 12,8% 22,4% 21,2% 29,6% 27,2% 21,9% 
из них: 
международные резервные ак-
тивы 
3 061,1 5 652,5 5 030,7 7 915,9 8 095,0 6 650,9 
в процентах к ВВП* 5,0% 11,5% 9,1% 13,5% 12,8% 9,3% 
в месяцах импорта товаров и 
услуг 
0,9 2,3 1,6 2,0 2,0 1,7 
Обязательства перед нерезиден-
тами 
21 160,4 29 836,4 37 527,3 46 094,8 47 204,5 54 746,6 
в процентах к ВВП* 34,8% 60,7% 68,1% 78,4% 74,4% 76,7% 
из них: 
внешний долг 15 154,0 22 060,4 28 402,7 34 023,1 33 766,0 39 621,1 
в процентах к ВВП* 24,9% 44,8% 51,6% 57,9% 53,2% 55,5% 
 
Примечание – Источник: разработка автора по источнику [3,4] 
 
Международная инвестиционная позиция (МИП) представляет собой совокупность 
экономических показателей, отражающих запасы внешних финансовых активов и обяза-
тельств страны на определенный момент.  
Иностранные активы в % к ВВП в анализируемом периоде увеличились с 12,8% в 
2008г. до 21,9% в 2013г. 
Валовой внешний долг Республики Беларусь на определённый  момент времени пред-
ставляет собой невыплаченную сумму фактических текущих и необусловленных обяза-
тельств, которая требует выплаты основного долга и/или процентов дебитором в некоторый 
будущий период времени и которая представляет собой обязательства резидентов Республики 
Беларусь перед нерезидентами. Обязательства перед нерезидентами в анализируемом периоде 
в % к ВВП в анализируемом периоде увеличились с 34,8% в 2008г. до 76,7% в 2013г. 
В отличие от внешнего государственного долга, включающего лишь обязательства 
Правительства перед нерезидентами, валовой внешний долг охватывает финансовые обяза-
тельства перед нерезидентами всех резидентов Республики Беларусь, которые разделены на 
четыре основных сектора экономики: органы государственного управления, органы денежно-
кредитного регулирования, банки (депозитные организации, за исключением центрального 
банка), а также другие секторы (прочие юридические и физические лица). Валовый внешний 
долг в анализируемом периоде в % к ВВП увеличился с 24,9% в 2008г. до 55,5% в 2013г. 
Таким образом, невысокие темпы экономического роста, наличие инфляции и дефи-
цита государственного бюджета, низкий уровень рентабельности отраслей народного хозяй-
ства, необходимость поддержки определенных групп населения, ограниченность финансовых 
ресурсов на всех уровнях экономики свидетельствуют о необходимости в среднесрочной пер-
спективе совершенствования финансовой политики. 
Нами выявлены потенциальные либо реальные существующие угрозы финансовой без-
опасности Республики Беларусь, которые представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные национальные интересы Республики Беларусь в финансовой 
сфере 
Примечание – Источник: Собственная разработка автора на основании источника [2] 
 
Устойчиво развивающаяся национальная экономика должна быть эффективной, конку-
рентоспособной и одновременно социально ориентированной, ресурсо- и энергосберегающей, 
экологозащитной. В связи с этим предусматривается совершенствование структур производ-
ства и потребления с учетом имеющихся ресурсов и оптимального уровня удовлетворения по-
требностей населения. Важнейшим средством обеспечения устойчивости развития националь-
ной экономики и решения социальных задач является дальнейший рост валового внутреннего 
продукта, развитие межотраслевых комплексов и отраслей народного хозяйства. По сравне-
нию с 2005 г. 
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Основные потенциальные либо существующие угрозы финансовой безопасности  
Республики Беларусь 
недостаточная конкурентоспособность экономики Республики Беларусь 
дестабилизация национальной финансовой и денежно-кредитной систем, потеря стабильности 
национальной денежной единицы 
неспособность возвращать и обслуживать внешний и внутренний долг 
невозможность гарантированного обеспечения сырьевыми и энергетическими ресурсами в объё-
мах, обеспечивающих намеченный рост ВВП 
потеря внешних рынков, в том числе в результате дискриминации белорусских производителей 
